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State of Maine 
Offic e of the Adj utant General 
Augus ta 
ALI.EN REGI STRATION 
...... .. t?..~ .. Maine 
Date • • •• •• K I,- ... 1 94C 
Name • •• ??//··~~---~ --~ ····· ·· ··· 
St reet Addr e s s .. . . ••• ~'?. f: . .. . ~ .. ,Y.--. ." .. , ........... .. .. . . 
City or Town .. . . . . (?..~ ... ... .... ..... .... ... .. ... .... .... .. . 
How l ong in United States •.•. ,7.. . ..... . .. How long in Uaine .\ .Z .. . ... . 
Born i n ... "-?/.. .!-?.: .. ~ -... Date of Bil'th ~ .": .~ . (. 9 2-0 
If marr i ed, bow many childr en ~4-. occupati on . . . ~ .. . , 
~~ ?::Y"~ 
m;;e~!n~m~! 0r::t i· · · · · · · · · · · · · ·17· · · · · · · · · ·; · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Address o f' employer . •• .. . Y.. ~ -.... , .... ....... .... ..... , . 
Englis h .. . . . . . . . Speak . ·r .... ....  Read .~ . .. . Writ e . -~ . . 
Othe r l anguages .~ . . . . .. ..... . .. . . .. . . . .. . ... .. ....... . .. . ..... . ... .. . 
:Have you made application for citizens hip? • .•. ~ • .... . .. . ..••• .. .. .••• 
Have you ever had milita ry service? . • . ~ • ... . . . . . ..• • .. . •• ••• .• . . •. • 
I f so , where ? • • • •••••• • •• • •• ••• • • ~ • • •• t hen? .. . . ~ . . . . • ... . . •• . •. .. • • 
Wi t ne ss 
